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1) 回答者の職種 く表 1)
表 1 回答者の内訳


































診 療 科 目 名 E 65施設中 7 比 率
内 科
外 科
整 形 外 科
理 学 診 療 科
小 児 科
産 婦 人 科
眼 科
耳 鼻 咽 喉 科
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病院はなかった｡ リハ ビリテーションを行 う上
において今後専門病院の設立が望まれる｡また












入院 (入所)期間は 1- 3ケ月であるもの32
%が最 も多 く,次いで 6ケ月の26%, 4- 5ケ
月の18%の順であり,6ケ月以内のものが全体
の76%を占め約 8割に近い｡ しか し5年以上 と
いう施設は重度心身障害施設や精神科病院にみ































無 回 答 5
合 計 】 65
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ベッド･マット訓練などの基本動作 訓 練 と温
熱 ･電気 ･光線などの物理療法がそれぞれ同じ
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表 14 クラブあるいは レクT)エー シ ョン活動
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